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Дослідження невпорядкованих просторових розподілів поля мето-
дами нелінійної динаміки, де об’єктами аналізу є процеси, обернені 
ефектам самоорганізації (хаотичний розподіл) досить актуальні. 
Модель Свіфта-Хоенберга ілюструє якісну теорію просторового 
безладу і її можна розглядати як універсальну, зокрема вона викорис-
товується для опису фазового поля кристалу. 
Розглянуто одновимірний варіант моделі, що описується диферен-
ціальним рівнянням  
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де просторова змінна x виступає в якості часу t. 
Таким чином задача про знаходження одновимірних конфігурацій 
моделі зводиться до дослідження динамічної системи. 
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